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• 多数の発生源からの環境負荷が集積して起
こる＜社会軸＞
• 次の世代になって初めて被害が顕在化する
＜時間軸＞
• 国境を越えて被害が広がる＜空間軸＞
– 戦略的・計画的に環境政策を進めることが必要
– 排出口規制（ )epip fo dne eht ta serusaem で
は不十分、源流対策 )ecruos eht ta serusaem(
が必要
– 環境政策における国際的協調が必要
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• 計画的手法（目標・スケジュール・役割分担の設
定） ← 協働原則に基づく市民参加
• ターゲット（政策対象）を動かすための諸手法
– 規制的手法 法的罰則をもって実行を促す
– 経済的手法 経済的誘因をもって実行を促す
– 情報的手法 情報公開を通じて実行を促す
– 合意的手法 事前合意に基づき実行を促す
– 支援的手法 自ら判断できるように支援する
• 事業的手法（税金を用いて自ら実施する：グリー
ン購入、グリーン公共事業）
• 調整的手法（問題が発生した場合に対応する：
紛争処理、被害救済、公用負担）
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